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No se publica los domingos ni días lectivo* 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasadosi 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con « 
5 por tSO para amort izac ión de emprés t i to 
AdmlDislracloD provincial 
E m DipotaclóD Pronacíai 
ge Leca 
S U B A S T A 
Esta Excraa . D i p u t a c i ó n P r o v i n -
cial c e l e b r a r á subasta pa ra la ejecu-
ción de las obras de tres escuelas 
y tres v iv iendas para Maestros en 
Llanos de A l b a . 
El presupuesto de con t r a t a ascien-
de a la c an t i dad de qu in i en t a s noven-
ta y una m i l novecientas cua ren ta y 
tres pesetas con t r e in t a y siete c é n t i -
mos (591.943,37). 
La fianza p r o v i s i o n a l es de once 
mil ochocientas t r e in t a y o c h o pese-
tas con ochenta y seis c é n t i m o s 
(11.838,86), que p o d r á cons t i tu i r se en 
la Caja General de D e p ó s i t o s o en la 
de la Excraa. D i p u t a c i ó n , s iendo el 
cuatro por c iento la fianza d e f i n i t i v a 
y rigiendo en esta ma te r i a l o dispues-
to en el a r t í c u l o 75 y concordantes 
del Reglamento de 9 E n e r o de 1953. 
El plazo de e j e c u c i ó n de las obras 
será de doce meses. 
Los poderes s e r á n bastanteados 
Por el Of ic ia l M a y o r L e t r a d o de la 
Corporación, 
La d o c u m e n t a c i ó n se p r e s e n t a r á 
tj Negociado de Intereses Gene 
aies y E c o n ó m i c o s de la Corpora-
«on durante el plazo de V E I N T E 
J1^ H A B I L E S , contados a p a r t i r 
siguiente a l en que se p u b l i q u e el 
k i } 0 ?n el B o M i n Of ic ia l de l Es 
da 0\ c^ez a trece t ioras , re integra-
seis P r o P o s i c i ó n e c o n ó m i c a c o n 
&aa ^esetas y seU0 p r o v i n c i a l de 
i r 
Peseta 
drá iaPertara de p ropos ic iones ten-
del pUFar. en e^  s a l ó n de sesiones 
h o r a / J f ^ 0 , P r o v i n c i a l , a las doce 
^eda ^ s i § u i e n t e h á b i l al de 
de Dif; Cerrado el plazo de a d m i s i ó n 
de ja 8ps» en acto p r e s id ido p o r el 
quien H , r P o r a c i ó n o D i p u t a d o en 
Porai • egue y Secretario de la Cor-
" ^ o n que d a r á fe> 
L a d o c u m e n t a c i ó n , de man i f i e s to 
en el Negoc iado de Intereses Genera 
les y E c o n ó m i c o s . 
M O D E L O D E PROPOSICIÓN 
D m a y o r de edad , vec ino 
de , que h a b i t a en 
provis to de carnet de i d e n t i d a d n ú -
mero exped ido en 
con fecha de . . . de . . . . . . de . . , . . , 
o b r a n d o en su p r o p i o derecho (o con 
poder bastante de D . , en 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n comparece) , te-
n i e n d o c a p a c i d a d legal pa ra con-
t ra tar y n o estando c o m p r e n d i d o 
en n i n g u n o de los casos de incapa-
c i d a d que s e ñ a l a el a r t i c u l o 4.° de l 
Reglamento de 9 de E n e r o de 1953, 
enterado del a n u n c i o inser to e n . . . . . 
n ú m e r o del d í a de 
de a s í c o m o de los pl iegos de 
cond ic iones facul ta t ivas y e c o n ó m i -
c o - a d m i n i s t r a t i v a s que se exigen 
para t o m a r parte en la subasta de 
las obras de y c o n f o r m e en 
todo - c o n los mi smos , se c o m p r o m e -
te a l a r e a l i z a c i ó n de tales obras con 
estricta s u j e c i ó n a los m e n c i o n a d o s 
documen tos , po r l a c a n t i d a d de . . . . 
( a q u í l a p r o p o s i c i ó n por el 
p rec io t i po o c o n l a baja que se haga, 
a d v i r t i é n d o s e que s e r á desechada la 
que no exprese escrita en letra la 
c a n t i d a d de pesetas y c é n t i m o s ) . 
I g u a l m e n t e se c o m p r o m e t e a que 
las r emunerac iones m í n i m a s que 
h a n de p e r c i b i r los obre ros de cada 
of ic io y c a t e g o r í a empleados en las 
obras p o r j o r n a d a legal de t r aba jo y 
por ho ras ex t r ao rd ina r i a s , no sean 
infer iores a los fijados por los Orga-
n i smos competentes . 
(Fecha y firma de l p roponen te . ) 
L e ó n , 2 de O c t u b r e de 1 9 6 2 . - E 1 
Presidente, J o s é Egu iaga ray . 
4126 N ú m . 1594. -241 ,50 ptas. 
Distrito Minero de León 
D. I n d a l e c i o G o r r o c h á t e g u i J a ú r e g u i , 
Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o 
de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . J o s é A n - 1 
Ion io G o n z á l e z S u á r e z , vec ino de L o s ¡ 
B a r r i o s de G o r d ó n , ( L e ó n ) se ha pre-
sentado en esta Jefa tura el d í a 2 
de l mes de J u n i o de 1962, a las t rece 
horas, ve in te m i n u t o s , u n a s o l i c i t u d 
de pe rmi so de i n v e s t i g a c i ó n de cuar -
zo de c ien to ocho pertenencias , l l a -
m a d o Terce ra So l i c i t ada , si to en e l 
paraje A l t o de P a d r ú n y o t ros d e l 
t é r m i n o de L o s B a r r i o s de G o r d ó n , 
A y u n t a m i e n t o de P o l a de G o r d ó n , . 
hace la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
108 per tenencias en la f o r m a s i -
guiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el cen t ro de la b i f u r c a c i ó n de c a m i -
nos que h a y en el A l t o de P a d r ú n , e l 
u n o c o n d i r e c c i ó n a l Hayedo de l 
E s p r ó n y el o t r o al p u e b l o de San t ia -
go de las V i l l a s en el c a m i n o de L o s 
B a r r i o s de G o r d ó n . 
Desde el p u n t o de p a r t i d a a l a l ,a 
estaca se m e d i r á n 2.100 met ros e n 
d i r e c c i ó n Este, 5 grados Nor t e , 
De 1.a a 2.a se m e d i r á n 400 met ros 
a l N . 5 grados Oeste. 
De 2.a a 3.a se m e d i r á u 2.700 me t ros 
al O. 5 grados Sur. 
De3,a a 4.a se m e d i r á n 400 met ros 
al S. 5 grados Este. 
De 4.a al P. p. se m e d i r á n 600 me-
t ros a l E . 5 grados Nor t e , 
Q u e d a n d o ce r rado e l p e r í m e t r o de 
las per tenencias cuya i n v e s t i g a c i ó n 
se so l i c i t a . 
Presentados los d o c u m e n t o s s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 10 de la L e y de 
M i n a s y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
d i c h o p e r m i s o de i n v e s t i g a c i ó n , e n 
c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en e l 
a r t í c u l o 12 de la c i t ada L e y de M i -
nas, se a n u n c i a para que en el p l a z o 
de t r e in ta d í a s na tu ra les p u e d a n p re -
sentar los que se cons ide ren p e r j u -
d icados sus opos ic iones en i n s t a n c i a 
d i r i g i d a a l Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o . 
E l expediente t iene e l n ú m . 13.120. 
L e ó n , 21 de Sept iembre de 1962.— 
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Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
Don Ju l i o G o n z á l e z Loren te , veci-
¿e V í U a v e r d e de A r c a y o s ( L e ó n ) , 
SicHa del l i m o . Sr . C o m i s a r i o de 
i c del D u e r o , la c o n c e s i ó n de u n 
:orovechamiento de 
%ua por segundo d 
 8,00 l i t r o s de 
;gunao de l r í o Cea, en 
^nr i ino m u n i c i p a l de V i l l a v e r d e de 
los te r renos 
Arcayo3 1 des t ino a r iegos, a s í 
I 
y 
.oino la o c u p a c i ó n de 
AÍ domin io p ú b l i c o necesarios pa ra 
^ e j e c u c i ó n de las obras . 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Las obras c o m p r e n d i d a s en el p r o 
ecto son las s iguientes: 
La finca t i ene una superf icie de 
4 80 Has. y la t o m a se e f e c t u a r á me-
diante una zanja, al f i n a l de la c u a l 
jjav una arqueta en d o n d e se s i t ú a 
un gruP0 m o t 0 b o m b a de 2 5 C. V . , 
desde donde se i m p u l s a el agua has 
ta una arqueta desde d o n d e se hace 
la d i s t r i b u c i ó n . 
Lo que se hace p ú b l i c o en "cumpl i -
miento de lo d i spues to en el a r t í c u l o 
16 del Real Decre to ley de 7 de Ene-
o de 1927, a f i n de que en el p lazo 
_e treinta d í a s na tu ra les a con t a r de 
la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de 
León, puedan presentar las rec lama-
ciones que es t imen per t inen tes los 
ue se cons ideren per jud icados c o n 
as obras r e s e ñ a d a s , h a l l á n d o s e e\-
uesto el p r o y e c t o d u r a n t e el m i s m o 
.eríodo de t i e m p o , en las of ic inas 
de esta C o m i s a r í a de Aguas , M u r o , 5. 
enVal ladol id , en horas h á b i l e s de 
despacho. 
Valladolid, 22 de A g o s t o de 1 9 6 2 . -
El Comisario Jefe d é Aguas , P. A . , 
Francisco P é r e z de los Cobos . 
3549 N a í m . 1585.—112,90 ptas. 
ORGANIZACION S I N D I C A L 
D E L E G A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
Concurso restringido para obras de 
Pintara en el in ter ior de este edificio. 
Se convoca por este O r g a n i s m o el 
^ncurso de referencia , h a l l á n d o s e 
pliego de cond ic iones t é c n i c a s , 
conómiQas y j u r í d i c a s , a d i s p o s i c i ó n 
l los interesados, en el t a b l ó n de 
aDlincios de esta C. N . S. 
lao 0^ertas en sobres cerrados y 
A/3^8' s e r á n presentados en la 
de filn-istración S i n d i c a l , en horas 
com na' d u r a n t e 15 d í a s na tura les 
Se a^9s desde el s iguiente a l que 
ej Publique el presente a n u n c i o en 
OLETIN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
|)0r I Pertura de pl iegos se e f e c t u a r á 
bu a J-E.A.p^ a i s iguiente d í a h á 
^tUa J doce l lo ras ' en la Sala de 
^ven este O r g a n i s m o . si to en Ia 
í-os ^e ^os^ A n t o n i o n ú m . 3. 
gastos de los anunc ios p u b l i -
cados, s e r á n a cargo de l ad jud i ca 
t a r i o . 
L e ó n , 2 de O c t u b r e de 1962 — E l 
Presidente de la J. E . A . P r o v i n c i a l , ^ 
A n t o n i o Diez Sandes. 
4124 N ú m . 1576.-76,15 ptas. 
Entidades menores 
Jun ta Vecinal de Caldas de L u n a 
A l a m p a r o de lo legis lado en el 
a r t í c u l o 198 de la L e y de R é g i m e n 
L o c a l , a r t í c u l o 40 del Reglamento de 
Bienes de las En t i dades Locales , 
y previas las d e m á s f o r m a l i d a d e s se 
saca a subasta la a d j u d i c a c i ó n de la 
caza que se p roduzca en los terrenos 
de todas las clases pertenecientes a 
esta J u n t a V e c i n a l . 
E l pl iego de cond ic iones y d e m á s 
po rmenores de l expediente se en 
c u e n t r a n de mani f ies to y a d isposi 
c i ó n del p ú b l i c o en esta J u n t a Ve 
c i n a l . 
Las propos ic iones c o n s u j e c i ó n al 
p l iego que a l final se i n d i c a , se pre-
s e n t a r á n en esta J u n t a V e c i n a l , desde 
el d í a s iguiente al de la p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a hasta el d í a a n 
t e r i o r al s e ñ a l a d o para la subasta. 
L a aper tu ra de las p l icas se v e r i f i 
c a r á en l a sede de la J u n t a V e c i n a l 
el d í a e n que se c u m p l a n ve in te a 
con t a r desde e l i n m e d i a t o a l de la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL antes expresado. 
L o s plazos y fechas se en t i enden 
refer idos a d í a s h á b i l e s . 
MODELO DE PROPOSICION 
D o n , de , . . a ñ o s de edad, 
de estado , p r o f e s i ó n , 
v ec ino de . . • (Sena de L u n a ) , 
enterado del p l iego de cond ic iones 
y d e m á s d o c u m e n t a c i ó n t r a m i t a d a 
por esta J u n t a V e c i n a l para l l eva r 
a efecto el a r r i e n d o de la caza de 
todos los bienes de la m i s m a , se c o m -
promete a satisfacer a d i c h a E n t i d a d 
L o c a l M e n o r la c a n t i d a d de 
. . . . . . . (en letra) pesetas, deseando 
se le a d j u d i q u e la caza de los terre-
nos expresados, c u m p l i e n d o por su 
parte las d e m á s c o n d i c i o n e s que-se 
exigen en el expediente, s e g ú n el 
p l iego de cond ic iones a p r o b a d o . 
Caldas, 22 de Sept iembre de 1962. 
E l Presidente ( i l eg ib le ) . 
4101 N ú m . 1583.—128,65 ptas. 
Administración de losticia 
Juzgado de Pr imera Ins tanc ia 
de L a B a ñ e z a 
D o n L u i s F e r n a n d o Roa R ico , Juez 
de P r i m e r a In s t anc i a de L a B a ñ e -
za y su p a r t i d o . 
Hace saber: Que en los autos de 
j u i c i o e jecut ivo p r o m o v i d o s p o r el 
P r o c u r a d o r D. J o s é • O lega r io Fer-
n á n d e z G o n z á l e z , en n o m b r e de 
D . Gaspar L u e n g o de la Fuente , ma-
y o r de edad, casado, i n d u s t r i a l y ve-
c i n o de esta c i u d a d , con t r a D . Fer-
n a n d o T e r r ó n Ru iz , m a y o r de edad , 
casado, i n d u s t r i a l y vec ino de Ma-
d r i d , sobre r e c l a m a c i ó n de ochen ta 
y ocho m i l doscientas pesetas de 
p r i n c i p a ] , intereses y costas, po r re-
s o l u c i ó n de esta fecha se ha acorda-
do sacar a p r i m e r a y p ú b l i c a subas-
ta, por t é r m i n o de veinte d í a s , y s i n 
supl i rse p rev i amen te los t í t u l o s de 
p r o p i e d a d , los bienes embargados 
siguientes: 
1. ° L a p l an t a al ta de la casa si ta 
en C i u d a d Real y su ca l l e de M o n t e -
sa, s e ñ a l a d a c o n el n ú m e r o nueve 
m o d e r n o , s i n que conste su m e d i d a 
super f i c i a l , l i n d a : po r la derecha en-
t r a n d o , la de M a r í a Funez ; e i zqu ie r -
da y espalda, h u e r t o de D.a A n t i g u a 
y D.a Josefa H e r r e r a , c u y a p l a n t a 
consta de las s iguientes hab i t ac iones 
y dependencias : ocho hab i t ac iones , 
cua t ro exter iores y cua t ro in t e r io res ; 
escalera, u n a g a l e r í a o desembarco 
de la escalera; otras tres h a b i t a c i o n e s 
in te r io res ; retretes; dos g a l e r í a s y es-
calera p r i n c i p a l , c o n la par te corres-
pond ien te de usos y s e r v i d u m b r e s 
comunes de p o r t a l de en t rada , pa t ios 
p r i m e r o y segundo, retretes y pozo. 
Sobre esta finca o p lan ta a l ta , se 
ha l l a c o n s t i t u i d a una h ipo teca de 
25.000 pesetas de p r i n c i p a l , intereses 
de tres a ñ o s , a r a z ó n del cua t ro p o r 
c ien to a n u a l y otras 3.750 pesetas 
para costas y gastos, a favor de d o n 
F r a n c i s c o de Asis M a r t í n G a r c í a . 
Tasada en doscientas m i l pesetas. 
2. ° Casa sita en la m i s m a c a p i t a l 
y su ca l le de Pedrera ba ja , s e ñ a l a d a 
c o n el n ú m e r o 25, no consta su me-
d i d a supe r f i c i a l y l i n d a : po r la dere-
cha en t r ando , o t ra de F r a n c i s c o M a r -
t í n ; i z q u i e r d a , H r o s , de J o s é G o n z á -
lez y p o r la espalda h u e r t o de d o n 
D a n i e l G a r c í a . Sobre esta finca se 
ha l l a c o n s t i t u i d a una h ipo teca p o r 
50.000 pesetas de p r i n c i p a l , intereses 
de tres anua l idades a r a z ó n del cua-
t r o p o r c i en to a n u a l , y 7.509 pesetas 
para costas y gastos, a favor de l ex-
presado D . F r a n c i s c o de Asis M a r t í n 
G a r c í a . Tasada en trescientas c i n -
cuenta m i l pesetas. 
3. ° Casa en l a m i s m a c a p i t a l , se-
ñ a l a d a c o n el n ú m e r o 3 de la ca l l e 
Ruiz M o r ó t e , de p l a n t a baja y p r i n -
c ipa l , c o n diversas hab i tac iones , bo-
dega, cuadra , corra les y cueva. T i e n e 
u n a superf ic ie de 900 met ros cuadra -
dos, de los que e s t á n edi f icados e n 
dos p lan tas 300 metros cuad rados 
d e s t i n á n d o s e el resto a patios; l i n d a : 
po r el N o r t e o i z q u i e r d a e n t r a n d o , 
c o n la casa n ú m , 1 de D.a C a r m e n 
Herna iz ; sal iente o fondo de la casa 
o t ra de D . B e n i t o M a r t í n e z ; m e d i o -
d í a o derecha e n t r a n d o , l a de v i u d a 
y H r o s . de D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , 
y pon ien t e o frente, de fachada de 
c o n la ca l le de Ruiz M o r ó t e . Sobre 
esta finca se h a l l a cons t i t u ida u n a 
h ipo teca para responder de u n e r é -
d i t o de 28.000 pesetas de p r i n c i p a l , 
intereses de tres anua l idades y otras 
3.000 pesetas pa ra costas y gastos, 
ambas a favor del B a n c o H i p o t e c a 
r i o de E s p a ñ a , Sociedad A n ó n i m s ; y 
c o n o t ra h ipoteca para responder de 
125.000 pesetas de p r i n c i p a l , in te re 
ses de tres anua l idades y otras 18.750 
pesetas p a r a costas y gastos, a favor 
de D . F ranc i s co de Asis M a r t i n Gar-
c í a . Tasada en setecientas m i l pe 
setas. 
E l r e ñ í a t e , qpe se c e l e b r a r á s i m u l -
t á n e a m e n t e en este Juzgado y ante 
el de P r i m e r a Ins tanc ia de C i u d a d 
Real , t e n d r á lugar el d í a veint is ie te 
de N o v i e m b r e p r ó x i m o a las doce de 
su m a ñ a n a , p r e v i n i é n d o s e a los l i c i -
tadores: que para t o m a r parte en la 
subasta d e b e r á n cons ignar prev ia-
m e n t e en la mesa del Juzgado o es-
t a b l e c i m i e n t o des t inado a l efecto, 
u n a c a n t i d a d i g u a l , po r lo menos , al 
diez por c ien to de l v a l o r de los b i e 
nes, que sirve de t i p o ; que no se ad-
m i t i r á n posturas que no c u b r a n las 
dos terceras partes de l m i s m o ; que 
el r emate p o d r á hacerse a c a l i d a d de 
ceder lo a u n tercero, y que las car-
gas o g r a v á m e n e s anter iores y los 
preferentes—si los h u b i e r e — a l c i é -
d i t o del actor, c o n t i n u a r á n subsis-
tentes, e n t e n d i é n d o s e que el rema-
tante los acepta y queda subrogado 
en la r e sponsab i l i dad de los mismos , 
s i n destinarse a su e x t i n c i ó n e l pre-
c i o de l remate . 
Dado en L a B a ñ e z a , a v e i n t i u n o 
de Sep t i embre de m i l novecientos 
sesenta y dos .—Luis F e r n a n d o Roa 
R i c o . — E l Secretario, M a n u e l R o d r í -
guez. 
3982 N ú m . 1581.-330,75 ptas. 
Juzgado de Pr imera Ins tancia 
de R i a ñ o 
D o n J o s é A n t o b i o J i m é n e z - A l f a r o 
G i r a l t , Juez de P r i m e r a In s t anc i a 
de la v i l l a de R i a ñ o y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en v i r t u d de pro-
v i d e n c i a d ic t ada en e l expediente de 
d o m i n i o que c o n el n ú m , 41/62 se 
t r a m i t a en este Juzgado ins tado p o r 
D.a Q u i n t i l a Reyero P é r e z , vec ina de 
Cis t i e rna y que t iene como finalidad 
obtener la i n s c r i p c i ó n en e l Registro 
de la P r o p i e d a d de la finca s iguiente: 
« U n so lar ex t r amuros aunque en-
c l avado en el casco de la v i l l a de 
C i s t i e rna . en e l b a r r i o y cal le de Las 
Tejeras, f o r m a n d o u n r e c t á n g u l o u n 
t a n t o i r r e g u l a r de unos dos m i l q u i -
n ien tos met ros cuadrados de super-
ficie, y con una l í n e a a l c a m i n o o 
ca l le en que e s t á sito, de v e i n t i s é i s 
met ros l ineales ; el cual l i n d a : frente 
o en t rada a l m i s m o , ca l le de las Te-
jeras ; derecha, D . V i c t o r i a n o Ber-
n a n d r o y D . E l iecer Diez ; i z q u i e r d a . 
C e r á m i c a Los Pablos , y fondo p es-
p a l d a que es Sur , c o n D." Mercedes 
C a n t ó n . Por e l presente se c i ta al 
t r a n s m i t e n t e F l o r e n c i o Cano Pablos 
y a l a c o l i n d a n t e D.a Mercedes Can 
t ó n , cuyos d o m i c i l i o s se i g n o r a n , a s í 
como a cuantas personas ignoradas 
puedan efectuar este expediente y 
pe r jud i ca r la i n s c r i p c i ó n que se so l i -
c i ta a fin de que en el t é r m i n o de 
diez d í a s , contados a p a r t i r de la p u 
b l i c a c i ó n de este edic to , p u e d a n 
copaparecer en el r e fe r ido expedien-
te para alegar c u a n t o a su derecho 
convenga en o rden a la p r e t e n s i ó n 
f o r m u l a d a . 
D a d o en la v i l l a de R i a ñ o a cator-
ce de Sep t iembre de m i l novec ien tos 
sesenta y d o s , — J o s é A n t o n i o J i m é 
nez-Al fa ro G i r a l . — E l Secretar io, ( i l e -
g ib le ) . 
3932 N ú m . 1579,-120,75 ptas. 
Juzgado Comarcal\ de Cistierna 
D . R i c a r d o Cuesta de la Fuen te , Se-
c r e t a r i o de l Juzgado C o m a r c a l de 
la v i l l a de Cis t i e rna y su comar -
ca ( L e ó n ) . 
D o y fe: Que en los autos d é j u i c i o 
ve rba l c i v i l , seguido en este Juzgado 
y de que iuego se d i r á , r e c a y ó l a 
sentencia, c u y o encabezamiento y 
parte d i spos i t i va es c o m o sigue: 
. E n la v i l l a de Cis t ie rna , a v e i n t i -
sé i s de J u l i o de m i l novecientos se-
senta y dos .—Vistos y e x a m i n a d o s 
que h a n s ido p o r el Sr. D . G e r m á n ' 
B a ñ o s G a r c í a , Juez C o m a r c a l de esta 
v i l l a y su comarca , los precedentes 
autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l , sobre 
d e c l a r a c i ó n de va l idez de u n m o j ó n 
o h i t o para s e p a r a c i ó n y d i v i s i ó n de 
fincas, y en el que h a n s ido par te , 
c o m o d e m a n d a n t e D . L e a n d r o Diez 
y Diez , m a y o r de edad, sol tero, l a -
b r a d o r y vec ino de Sor r iba , por sí y 
para la c o m u n i d a d que t iene c o n 
sus h e r m a n o s D.a I n é s , D.a R a m o n a , 
D.a M a r í a L u i s a , D.a N é l i d a y D . Gre 
gor io Diez y Diez, y c o m o demanda-
do D . Car los de Castro Recio, t a m -
b i é n m a y o r de edad, soltero, h o y a u 
s e n t é y dec la rado en r e b e l d í a . 
F a l i o : Que e s t imando la p e t i c i ó n 
subs id i a r i a y deses t imando la p r i n 
c i p a l de la d e m a n d a f o r m u l a d a p o r 
D . L e a n d r o Diez y Diez, con t r a d o n 
Carlos de Castro Recio, debo decla-
ra r y dec la ro : H a b e r l uga r a l des l in -
de de las propiedades de los l i t i g a n -
tes, d i s t r i b u y e n d o p o r m i t a d y ent re 
ambos el t e r reno obje to de esta l i t i s , 
cuyo a m o j o n a m i e n t o se l l e v a r á a 
efecto en e j e c u c i ó n de sentencia, s i n 
hacer expresa i m p o s i c i ó n de costas. 
Así po r esta m i sentencia que se n o 
t i f i c a r á a las partes, h a c i e n d o l a de l 
d e m a n d a d o p o r su r e b e l d í a de acuer-
do c o n el a r t í c u l o 769 de la L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o C i v i l y pe r sona lmen-
te si a s í l o so l i c i t a re la parte cont ra-
r i a , d e f i n i t i v a m e n t e , j uzgando , l o 
p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—Ger-
! m á n B a ñ o s . — R u b r i c a d o . 
| L a a n t e r i o r sentencia fue p u b l i c a 
! da en el m i s m o d í a de su fecha. 
i Y para que a s í conste y s i rva de 
n o t i f i c a c i ó n a l d e m a n d a d o D . Car los 
de Castro Recio, por ha l la r se ausen-
te en i g n o r a d o paradero, exni i 
firmo la presente con el visto jo ^ 
de l Sr, Juez C o m a r c a l , en CistitleD(> 
a tres de Agosto de. m i l novecie^3' 
sesenta y dos, —Ricardo CUPC/110^ 
V.e B.°: E l Juez C o m a r c a l susti f ^ 
( i l eg ib l e ) , ututo, 
3933 N ú m . 1578.-99,25 Plaj 
Tribuna l Tutelar de Menores 
de la provincia de León 
E D I C T O 
Para su r t i r efectos en los expedien 
tes seguidos en este T r i b u n a l con 
los n ú m e r o s 257 a l 260 de 1961 Se 
c i t a , p o r m e d i o del presente, a Euge 
n i o Labajos San J o s é y su esposé 
M a r ia L u z Casado Mata , mayores de 
edad, fon tanero y sus labores respec 
t i v a m e n t e , que v i v i e r o n en esta ciu-
d a d de L e ó n , en la ca l le de Porlamo-
neda, n ú m e r o 18, c u y o actual para-
de ro se desconoce, a fin de que 
comparezcan en las o f i c i m s de este 
T r i b u n a l , sitas en l a p lan ta baja de 
la casa n ú m e r o 2 de la plaza dé las 
To r r e s de O m a ñ a , en el plazo de 
q u i n c e d í a s , a con ta r de la publica-
c i ó n de este edic to , para una diligen-
cia que les interesa, bajo apercibi-
m i e n t o de que, de n o comparecer en 
e l p lazo prev is to , se t e n d r á por prac-
t i cada la m i s m a , p a r á n d o l e s los per-
j u i c i o s a que hub i e r a lugar en dere-
c h o . 
Y para ' su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , se expi-
de la presente, v isado por la Presi-
denc ia , en la c i u d a d de León , a vein-
tisiete de Sept iembre de m i l nove-
cientos sesenta y dos. — E l Secretario, 
M a r i a n o Velasco.—V.0 B.0: E l Presi-
dente, F ranc i s co del R í o Alonso. 
4040 
ANUNCIO PAKTICULAB 
Grupo Sindicel di 
de Páramo flel Sil 
A N U N C I O 
E n r e l a c i ó n con e l anunc io publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL de j a 
p r o v i n c i a del 11 de Septiembre pró-
x i m o pasado, n ú m . 206, sobre con 
curso-subasta para la e jecución u 
obras de c o n d u c c i ó n de ,a^u?.p ias 
t r a n s f o r m a c i ó n de r e g a d l ° a „ a ^ y 
fincas enclavadas en «La ü ü a D ^ 
otras, este G r u p o S ind ica l , C0D] á0 
r a u d o insuf ic ien te e l plazo senai ^ 
en e l BOLETÍN de referencia pa- ^ 
p r e s e n t a c i ó n de 
proposición^, el 
acordado m o d i f i c a r el mls.Irusobres 
sent ido de que l a aper tura ae * ]oS 
t e n d r á lugar el d í a velDi,s^ ei di* 
corr ien tes las mismas nasi 
an t e r io r , . , nctubre 
P á r a m o del S i l . a 4 dEJ¿!E) 
de 1 9 6 2 . - E l Presidente, O16^ otaS 
4153 N ú m . 1593^5/ .7oP 
